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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari rasio 
keuangan yaitu Return On Equity (ROE), BOPO, FDR dan Suku Bunga terhadap 
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 
tahun 2009-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE, BOPO, FDR dan Suku Bunga 
sebagai variabel independen, dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 
sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Return On 
Equity (ROE), BOPO, FDR dan Suku Bunga secara simultan berpengaruh 
terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan secara parsial Return 
On Equity (ROE), BOPO, FDR berpengaruh negatif dan signifikan tingkat 
terhadap bagi hasil deposito mudharabah, dan suku bunga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 
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